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Tujuan penelitian ini adalah (1) menemukan dan mendeskripsikan 
potensi seni tradisi di wilayah kecamatan Dukun, kabupaten Magelang 
Pasca Recovery Bencana Alam Gunung Merapi (2) Mendeskripsikan 
Pengelolaan dan Pengembangan  potensi seni tradisi di wilayah 
Kecamatan Dukun, kabupaten Magelang. 
Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
naturalistik. Data diperoleh dari narasumber yang terdiri dari key 
informan dan informan. Analisis menggunakan teknik analisis induktif, 
sehingga akan memunculkan kategori-kategori. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa semua dusun di wilayah Kecamatan Dukun rata-rata 
memiliki kesenian tradisional. Adapun kesenian tradisional yang tumbuh 
dan berkembang adalah Jatilan, Reog, Kethoprak, Karawitan, Campursari, 
Macapatan, Gangsir Ngenthir, Pekbung, Angguk, Hadroh, Wayang Wong, 
Soreng, Tari-tarian, Kobra Siswa, dan Topeng Ireng. Kesenian tradisional 
ini mengalami tumbuh kembang sesuai dengan perhatian masyarakat 
pemiliknya. Beberapa kesenian mengalami perkembangan pada sisi, 
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Pengembangan Dan Pengelolaan Seni Tradisi di Wilayah 
Dukun, Kabupaten Magelang Paska Recovery Bencana 
Alam Gunung Merapi berjalan dengan lancar dan dapat 
terselesaikan. Penelitian ini memetakan mendeskripsikan potensi 
serta pengelolaan dan pengembangan di wilayah Kecamatan 
Dukun Kabupaten Magelang paska recovery bencana alam 
gunung Merapi seni tradisi. Kami atas nama peneliti mengharap 
hasil penelitian ini dapat tersebarluaskan ke dalam lingkup 
pendidikan dan masyarakat, sehingga berbagai jenis kesenian di 
daerah Kecamatan Dukun Kabupetan Magelang dapat diketahui 
oleh publik dan kedepannya tetap terjaga kelestariannya. 
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